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ABSTRAK 
 
Raden Andy Yanrudy Seconegoro. E0012312. 2016. STELSEL 
PEMIDANAAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 
SEBAGAI DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA. Penulisan Hukum 
(Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan 
mengenai sanksi pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana 
(criminal code) di Indonesia dan Thailand serta mengetahui persamaan perbedaan 
dan kelebihan kekurangan dari pengaturan sanksi pidana di kedua negara. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan 
komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Indonesia dan Thailand Criminal Code 1956; dan bahan hukum sekunder yang 
berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan kamus yang berkaitan dengan sanksi 
pidana. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi 
kepustakaan, sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode 
deduktif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan 
mengenai sanksi pidana di Indonesia dan Thailand memiliki beberapa persamaan 
dan perbedaan. Persamaannya antara lain kesamaan sistem hukum dan beberapa 
sanksi pidananya, sedangkan perbedaannya terletak pada eksekusi/ pelaksanaan 
dari sanksi pidananya di masing-masing negara. Kemudian dari persamaan dan 
perbedaan tersebut ditemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 
negara yang mana dapat dijadikan acuan dalam pengaturan sanksi pidana di 
kemudian hari. 
 
Kata kunci : perbandingan hukum, sanksi pidana, KUHP 
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ABSTRACT 
 
Raden Andy Yanrudy Seconegoro. E0012312. 2016. CRIMINALIZATION 
STELSEL IN CRIMINAL CODE AS THE BASIS OF INDONESIA 
CRIMINAL LAW. Thesis. Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta. 
 
This research aims to know how punishment is regulated based on Indonesia and 
Thailand criminal code and to know the similarities and the differences and also 
the strength and the weakness of both regulations. 
 
This research is considered as a legal research with prescriptive and applied 
characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In 
this research, the legal materials which are used are primary legal materials and 
secondary legal materials. The primary legal materials are Indonesia Criminal 
Code and Thailand Criminal Code 1956; and the secondary legal materials are 
books, journals, researches, and dictionaries which relate to punishment. Library 
research is used as a collection of legal material technique while deductive 
method is used for analyzes the legal material. 
 
According to the result of this research, there are some similarities and 
differences in punishment regulation in Indonesia and Thailand. The similarities 
are the legal system and some punishment, while the differences of their execution 
of the punishment in each country. Those similarities and differences show the 
strength and the weakness of each regulation that can be used as a reference of 
future punishment. 
 
Keywords : comparative law, punishment, criminal code 
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MOTTO 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah 
memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat 
membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha atas apa 
yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar 
dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang 
berada di dalam air.” 
(HR. Tirmidzi) 
 
Pemberian 
Harapan 
=  Hasil 
 
1 
2 
=  0.5 
Jika kamu memberikan satu dan mengharapkan dua, 
maka hasilnya kamu akan dapat setengah 
1 
1 
=  1 
Jika kamu memberikan satu dan mengharapkan satu, 
maka hasilnya kamu juga akan dapat satu 
1 
0 
=  ∞ 
Jika kamu memberikan satu dan tak mengharapkan 
apapun, maka kamu akan dapat hasil yang tak terhingga 
(Anonymous) 
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